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SIG LES E T  A B R E V IA T U R E S
A A L  ..................... ........ Arquivo do Arcebispado de Luanda —  An-
gola.
AGCSSp. ............ ........ Archives Generates de la Congregation du
Saint-Esprit.
A H U  ................. ........ Arquivo Historico Ultramarino —  Lisbonne.
A M H  ................. ........ Arquivo da Missao da Hui'la —  Angola.
A M L  .................. ........ Arquivo da Missao de Landana —  Angola.
A M M  ................ ........ Archives du Ministere d la Marine —  Paris.
A P F  ..................... ........ Archivio della Propaganda Fide —  Rome.
BGCSSp................. ........ Bulletin General de la Congregation du
Saint-Esprit.
B O A  ..................... ........ Boletim Oficial de Angola.
C f............................ ........ Conferez
CSSp....................... ........ Congregation du Saint-Esprit.
E. V . R................ ........ Eminenza Vostra Reverendissima
P. V ........................ ........ Partinita Vostra.
R. P ........................ ........ Reverend Pere.
s) ss)  ..................... ........ signe signes.
SRC ...................... ........ Scritture Riferite nei Congressi (A P F ).
T. R. P ................... ........ Tres Reverend Pere.
II  ......................... ........ Nouveau paragraphe.
[•••] ..................... ........ Texte manquant ou suppose.
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